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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan  ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.” 
(Q.S. Al-Insyirah : 5-6) 
”Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya Allah 
memudahkannya ke jalan menuju surga” 
(HR. Muslim) 
“Laa hawla wa laa quwwata illa bilaah” 
Tiada ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. 
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VISI, MISI DAN TUJUAN 
 FAKULTAS PSIKOLOGI   
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
 
VISI: 
Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjana Psikologi yang kompeten dan  
berkarakter sesuai risalah Islam dan budaya Indonesia 
  
MISI: 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasi dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan Psikologi. 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan Indigenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia. 
3. Mengembangkan pusat layanan Psikologi bagi masyarakat 
 
TUJUAN: 
1. Menghasilkan sarjana Psikologi yang mandiri, jujur, kreatif dan bertanggung 
jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu Psikologi. 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
Psikologi Islam dan Indigenous. 
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Niken Yuni Pratiwi 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 
dengan kecemasan menghadapi pensiun. Subjek dalam penelitian ini adalah 
pegawai negeri sipil di Balaikota Surakarta dengan kriteria pria dan wanita dengan 
usia 57 tahun, status perkawinan menikah, dan memiliki anak. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala dukungan sosial dan skala kecemasan 
menghadapi pensiun. Analisis data menggunakan teknik korelasi product moment 
dari Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (rxy) 
= -0,461 dengan (sig.) = 0,000 (p < 0,01) yang artinya ada hubungan negatif yang 
sangat signifikan antara dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi pensiun. 
Hubungan negatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
dukungan sosial yang diterima, maka semakin rendah kecemasan menghadapi 
pensiun. Begitu sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial yang diterima, maka 
semakin tinggi kecemasan menghadapi pensiun. Sumbangan efektif dukungan 
sosal terhadap kecemasan menghadapi pensiun sebesar 21%. 







 The purpose of this research is to find out the relationship between social 
support with pre-retirement anxiety. Subjects in this study were civil servants at 
Surakarta City Hall with criteria men and women aged 57 years, marital status 
married, and having children. The sampling technique in this study uses 
purposive sampling. This study uses a quantitative approach. The data collection 
tool used in this study is the scale of social support and anxiety scale pre-
retirement. Data analysis using Spearman product moment correlation technique. 
The results showed that the correlation coefficient (rxy) = -0.461 with (sig.) = 
0,000 (p <0.01) which means that there is a very significant negative relationship 
between social support and anxiety pre- retirement. Negative relationships in this 
study indicate that the higher social support received, the lower anxiety pre-
retirement. On the contrary, the more social support is received, the higher the 
anxiety pre-retirement. Effective contribution to social support for anxiety  pre-
retirement of 21%. 
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